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RIJEČI IZ ZNAČENJSKOGA POLJA RIBOLOVA  
I ŽIVOTA UZ RIJEKU
Poznata je veza između života i životnih potreba i leksika. Govornici sla-
vonskoga dijalekta žive uz velike rijeke Savu, Dravu i Dunav ili između 
njih. I izvan hrvatskih državnih granica, uz rijeke rasprostire se slavonski 
dijalekt (u Bosni i Hercegovini uz Savu oko Orašja, u Srbiji u zapadnoj Bač-
koj u Podunavlju). Stoga govornici slavonskoga dijalekta znaju brojne lekse-
me iz značenjskoga polja ribolova, plovidbe rijekom, plovila i sl. Članak go-
vori o nekim opće poznatim leksemima iz općega leksika govornika slavon-
skoga dijalekta koji žive uz rijeke.
Članak je potaknut Senjskim rječnikom Milana Moguša, osobito autoro-
vim poznavanjem leksika iz značenjskoga polja života uz more. Milan Moguš 
objelodanio je 2002. godine Senjski rječnik u izdanju Hrvatske akademije zna-
nosti i umjetnosti i Matice hrvatske iz Senja. U Predgovoru autor kaže da je 
zapisao i one riječi koje je čuo od ljudi “koji su bili rođeni u posljednjim deset-
ljećima devetnaestoga stoljeća” i koje s današnjega stajališta djeluju zastarjelo. 
Rječnik Milana Moguša sadrži sve osobine znanstvenoga rječnika: on ima 
gramatičke oznake, značenje, posebno su označeni homonimi superskriptom, 
posebnu vrijednost čine rečenice živa govora u kojima se riječi potvrđuju. Ne 
treba posebno upozoravati na to da su riječi akcentirane, a akcentirane su i 
rečenice izvornih govornika kojima se potvrđuju natuknice. Ako je natuknica 
sastavnicom frazema, navodi se i akcentirani frazem i primjer rečenice u kojoj 
je frazem potvrđen. Svaki je rječnik što ga napiše jedan autor u određenom 
smislu i rječnik autorova odabira riječi jer i sam Milan Moguš kaže: 
Spomenutomu ilustrativnomu rječniku nije bila svrha da u punini obradi senj-
ski leksik jer leksički opis kojega govora, odnosno jezika nije nikada završen. 
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Premda ni jedan rječnik nije nikada završen, možemo reći da Senjski rječ-
nik Milana Moguša sadrži dragocjenu i opsežnu leksičku građu raznovr-
snih značenjskih polja. Izdvojit ću ovom prigodom samo neka: senjska osob-
na imena, nadimci i prezimena (Brācȍ Mȏguš, Jēlȅ Žũnićka, Jȕrica Krȁjač, 
Jōsȍ Jũrčić, Pāvȅ Zũrac, Šȉma Bȕtorac), dijelovi Senja (Alȅj, Dvorãc, Gorȉca, 
Lȍpica), područja oko Senja (Nȅhaj, Kiradȉja, Vȅlebit), zanimanja (kirijãš, 
lavorãnta, pãltarica, kamarijȇr, žȕpnik), životinje (jȁrac, pȁs, pũrman, šȋmija, 
žȕška), biljke (angȗrija, javorȉka, kostȁnj, pẽršin, peverȗn, rȏžica), ljudske 
osobine, tjelesne i duševne (dobričȉna, sȇd, lažljȉvica, rugobȁ, siromãh), blag-
dani i vjerski običaji (Božȉć, Jũrjeva, Pepẽlnica, korĩzma), dijelovi tijela (jezȉk, 
lȁbrnja, rūkȁ, žȉla, žȗč), odjeća i obuća (kȉklja, kožũn, kalcȅta, šjãrpica), stvari, 
oruđa (krȃnp, kračũn, kotãl, kredẽnca, kȏštalice, lavandȋn), jelo (jūhȁ, kȉfljin, 
palačĩnka, palẽnta), vrijeme i vremenske prilike (lebȉć, burȋn, kišurȉna), radnje, 
stanja i zbivanja (kosȉt, koštȁt, kotȉt, krampȁt, lavorȁt, largȁt se, lȅć), građevi-
narstvo (palȃc, parapȅtić, parȇd, sālȁ, salȋž, škalinȃda) … Posebno pak fascinira 
u Senjskom rječniku broj riječi iz značenjskoga polja života na moru. Senj je 
grad u Hrvatskom primorju, dakle na obali Jadranskoga mora, pa se očekuje 
u Senjskom rječniku primorski leksik, ali brojem leksema doista zadivljuje jer 
je riječ o općem leksiku. Tako Milan Moguš nabraja brojne vrste morskih 
riba (arbũn, cȃca, golãc, rũnbac, pȉc, pȁga, pȁs, puzȁvica, sardȅla, šȁrag, šarãnj, 
zubȁc), mnogo leksema vezanih uz ribarenje (jastogȇra, jȅška, panẽl, panelȁt, 
peškȁt, sȁk), različite vrste brodova i barki te dijelove istih (anẽl, jarbũl, jargȏla, 
lȁte, pãndul, fẽrsa, pajȅt, pajȏl, pȁta), leksik iz značenjskoga polja mora i obale 
(krãj, pũnta, rȋva, salbũn, sȉka, bunȁca) itd. 
Budući da je riječ o općem rječniku, a ne primjerice o pomorskom ili ribar-
skom, jasno je da je onima koji žive uz more bitno da razlikuju mnogo vrsta 
morskih riba, brodova, barki, dijelova plovila, načina ulova ribe premda nisu 
poslom vezani uz takva područja zanimanja. 
Potaknuti rječnikom našega slavljenika, profesora Milana Moguša, valjalo 
je istražiti koliko je život uz slatku vodu utjecao na leksik, i to onaj u unutraš-
njosti Hrvatske, u slavonskom dijalektu. 
Slavonski dijalekt ostvaruje se u velikom dijelu Slavonije, zapadnom Srije-
mu, velikom dijelu Baranje te izvan hrvatskih državnih granica u mjestima 
zapadnobačkoga Podunavlja u Srbiji te u istočnoj Bosni oko Orašja i u odre-
đenim mjestima u Mađarskoj. Bolje bismo odredili rasprostiranje slavonskoga 
dijalekta ako kažemo da se on ostvaruje uz velike rijeke: Savu, Dravu i Dunav 
ili između njih1. Ne treba posebno upozoravati na povezanost leksika sa ži-
1 Samu Slavoniju u antičko su doba zvali Interamnia (uz Pannonia Savia), što hrvatski 
pisac iz Slavonije u 18. st., Matija Antun Reljković, prevodi u Pridgovoru svojoj gramatici kao 
Medvodamna. (Reljković 1767.). I poznati stihovi u Statiru Matije Antuna Reljkovića govore 
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votom i životnim potrebama. Kako mnogo mjesta slavonskoga dijalekta leži 
uz velike rijeke, između velikih rijeka i kako je život govornika slavonskoga 
dijalekta povezan s tim rijekama, posve je prirodno da je leksik govornika 
slavonskoga dijalekta bogat nazivima iz značenjskoga polja života uz rijeku 
(ribolova, plovljenja, biljnoga i životinjskoga svijeta koji obitava uz vodu). U 
ovom će se članku govoriti o nazivima iz značenjskoga polja života uz rijeke 
na temelju terenskih istraživanja nekoliko mjesnih govora: posavskoga (Siče, 
Davor), podravskoga (Podravski Podgajci) i podunavskoga (Bački Monoštor, 
Sonta). Pomoć su u tom istraživanju bili rječnici Emine Berbić Kolar za mje-
sto Siče u knjizi Sičanske riči (Berbić Kolar, Kolenić 2014.), nedovršeni rječnik 
Bačkoga Monoštora autorice Marije Šeremešić te članak Marije Znike Drava 
– ribe i ribolov u Šokačkoj riči br. 7 (Znika 2010.). Dosta smo vrijednih poda-
taka o “savskom” leksiku dobili i od Davorskoga leksika, riječi što su ih skupili 
učenici Osnovne škole Matija Antun Relkovića iz Davora, a koji se nalazi na 
mrežnim stranicama http://www.os-mareljkovic-davor.skole.hr/?news_id=795. 
Dakle, riječ je o općim rječnicima odnosno o svakodnevnim riječima kazivača 
koji žive uz rijeku, a ne o leksiku ljudi koji se poslovno bave nekom djelatnosti 
vezanom za rijeku (primjerice profesionalni ribiči, djelatnici na brodu i sl.). 
Obavijesti o navedenim nazivima iz mjesnoga govora Sonte u zapadnobač-
kom Podunavlju uglavom su prema zapisima Ruže Silađev Šokica pripovida 
(Silađev 2011.).
Leksik slavonskoga dijalekta koji se odnosi na život uz rijeku može se po-
dijeliti u nekoliko osnovnih značenjskih polja: imena voda (rijeka) te nazivi za 
obalu, nazivi za plovila, za ribe, ribolov, pribora za ribolov, zanimanja, životi-
nje i biljke uz vodu.
Velike rijeke koje protječu kroz Hrvatsku, a koje se spominju i u hrvatskoj 
himni, uglavnom imaju ona imena u mjestima uz njih na koja smo već navikli 
i koja su zabilježena i u većini općih rječnika: To su Sáva, Dráva i Dȕnav. U 
Sonti Dunav zovu Dȕnov, a u starijim tekstovima često za Dunav nalazimo 
ime Dunaj (primjerice u navodu iz Reljkovićeva Satira: Od istoka Dunaj voda 
pliva.) 
Ukratko ćemo nešto reći o mjestima iz kojih smo izdvajali lekseme.
Mjesto Siče nalazi se u zapadnoj slavonskoj Posavini, u Brodsko-posavskoj 
županiji između autoceste Bregana-Lipovac i rijeke Save, 2 km jugoistočno 
od Nove Gradiške, 3 km južno od Nove Kapele. Ime je mjesta u množini i 
o omeđenosti Slavonije vodama, Savom, Dravom, Dunavom i Ilovom: Na priliku zemaljskoga 
rajja/ rike teku sa četiri kraja:/ Od istoka Dunaj voda pliva/ Od zapada studena Ilova,/ Od ponoći 
Drava voda miče/  Kod Almaša u Dunav utiče,/ A od podne Sava voda teče/ I u Dunaj o Biograd 
češe. (Reljković 1762.). 
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sklanja se po sklonidbi imenica e-vrste (u Sičama). Govor mjesta Siče zaštićeno 
je kulturno dobro rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Govor 
mjesta Siče pripada štokavskom narječju, slavonskom dijalektu, posavskom 
poddijalektu. Govor je ikavsko-jekavski prema pravilu da dugo jat daje i, krat-
ko jat daje je (lípa đevõjka). Naglasni se sustav sastoji od pet naglasaka, tri stara 
(  ̃ ,  ̏ ,  ̑ ) i dva nova (  ́ ,  ̀ ). Mještani se bave poljodjelstvom, ribolovom, rezba-
renjem. Budući da je riječ o posavskom mjestu, očekivano ima dosta riječi iz 
značenjskoga polja života uz rijeku Savu.
Davor se nalazi u slavonskoj Posavini, u Brodsko-posavskoj županiji, 52 
km zapadno od Slavonskoga Broda. Davor ima također petonaglasni sustav 
(  ̏ ,  ̑ ,  ̃ ,  ̀ ,  ́ ). Odraz je jata ikavski (svaki jat daje i) kao i u ostalim mjestima u 
zapadnoj slavonskoj Posavini s iznimkom mjesta Siče koje je ikavsko-jekavsko. 
I Siče i Davor sela su u zapadnoj slavonskoj Posavini. Davorski govor pripada 
štokavskom narječju, slavonskom dijalektu, posavskom poddijalektu. 
Podravski Podgajci nalaze se u slavonskoj Podravini, na granici s Ma-
đarskom. U sastavu su grada Donjega Miholjca. Govor mjesta Podravski 
Podgajci pripada štokavskom narječju, slavonskom dijalektu, podravskom 
poddijalektu. Odraz je jata ekavski kao u svim slavonskopodravskim govori-
ma slavonskoga dijalekta, a naglasni je sustav uglavnom četveronaglasni: tri 
stara naglaska (  ̏ ,  ̑ ,  ̃ ) i jedan novi (  ́ ). U novijim se proučavanjima bilježi i 
( ̀ ) naglasak (Kapović 2008.) U Podravskim Podgajcima mještani poznaju 
Stȁru Drav́u i No ̏vu Drávu. Stara Drava teče na mjestu gdje je nekada tekla 
Drava dok joj mještani nisu promijenili tok, a Nova Drava je ona koja je nasta-
la promjenom toka Drave. Umjetno načinjena pregrada od kamenja i drva za 
skretanje rijeke u Podravskim se Podgajcima zove repin, a Staru i Novu Dravu 
spaja kanal kojega mještani zovu boga ̏z. Ustava kojom se regulira protok vode 
iz Stare u Novu Dravu zove se šlȁjs (o nazivima u Podravskim Podgajcima v. 
u Znika 2010.)
Bački Monoštor smješten je u zapadnoj Bačkoj (Vojvodina, Srbija) uz Du-
nav, blizu granice s Hrvatskom i nedaleko od granice s Mađarskom (gotovo 
na srpsko-mađarsko-hrvatskoj tromeđi). Govor mjesta Bački Monoštor pripa-
da štokavskom narječju, slavonskom dijalektu, zapadnobačkoj skupini govora. 
Govor ima četiri naglaska: tri stara naglaska (  ̏ ,  ̑ ,   ̃ ) i jedan novi (  ́ ). Mještani 
Bačkoga Monoštora nekada su živjeli uz sam Dunav, ali on je promijenio svoj 
tok tako da su mještani ostali živjeti uz rukavce Dunava i bare. Sam Dunav, 
odnosno glavni tok Dunava koji je udaljen do pet kilometara od sela, mještani 
zovu Žȋvi Dȕnav (to je onaj koji je skrenuo tok), a brojni rukavci kojima je 
selo okruženo u mjestu se zovu dunávci. Bački je Monoštor kao otok koji je sa 
svih strana okružen rukavcima Dunava (dunávcima) pa se do njega može doći 
samo preko mostova. Zato ga zovu i “selom na 7 Dunava”. Bački su Hrvati 
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ikavci, i oni koji govore “šokački”, tj. slavonskim dijalektom, i oni koji govore 
“bunjevački”, tj. novoštokavskim ikavskim dijalektom. Bački Monoštor pripa-
da slavonskom dijalektu štokavskoga narječja, kao što je već rečeno.
Sonta je smještena u zapadnoj Bačkoj u Vojvodini (Srbija), nedaleko Duna-
va (Dunova). S druge je strane Dunava hrvatsko mjesto Erdut. Pripada istom 
tipu govora kao i Bački Monoštor, a to je ikavica slavonskoga dijalekta.2 
Sva mjesta uz rijeku poznaju riječ koja znači nasip. U zapadnoj slavonskoj 
Posavini (Sičama i Davoru) to je sȋp. U zapadnoj Bačkoj, u Bačkom Mono-
štoru i Sonti te u još nekim mjestima, za nasip se rabi turcizam be ̏nt.3 Većina 
slavonskih mjesta rabi riječi koje u korijenu imaju sip: sip u Slavonskom Ko-
bašu4 (uz bajer), sip i násip u Sibinju, nȁspa u Podravskim Podgajcima, násap 
u Đurićima, násip u Vrbanji. Korijen sip može biti bez sufiksa i prefiksa, a 
često ima prefiks na. Osim turcizma be ̏nt, za nasip, u nekim se mjestima rabi 
i turcizam ba ̀jer, primjerice u Slavonskom Kobašu (uz sip). U Davoru je pak 
bajer ‘obala uz rijeku’, a sip je ‘nasip’ (kao što smo već naveli). Zanimljivo je da 
sam turcizam bajer znači ‘brijeg, obala, uzbrdica, strmina’ prema Klaićevu 
rječniku stranih riječi (Klaić 1972.), a jezera u Hrvatskoj često se zovu Bajer 
(primjerice u Osijeku, Bizovcu, Vinkovcima, kod Fužina u Gorskom kotaru). 
Velike rijeke imaju i kanale koji se u govorima slavonskoga dijalekta zovu: 
šȁmac, bògaz, kanãl.
Obala uz rijeku u mnogim se mjestima zove jednostavno krȃj, ali i bȁjer, 
kȍmac ‘okomita riječna obala u slavonskoj Posavini’, bešȕnk (u Sonti). U Sonti, 
koja leži na Dunavu (Dȕnovu) sa srpske strane, mjesta s hrvatske strane su 
prijeko rijeke, prȋko i isprȋka. Tako je njima Hrvatska prȋko.
U govornika slavonskoga dijalekta česti su u ovim značenjskim poljima 
mađarizmi. Tako je vȁgāš naziv za duboku kolotečinu u slavonskoj Podravini. 
Mađarizam čáklja u Posavini znači motku za izvlačenje predmeta iz vode. 
U svih su govornika slavonskoga dijalekta česti turcizmi pa i u riječima iz 
značenjskoga polja života uz rijeku. Gotovo svi rječnici spominju turcizam 
ćuprȉja, dakle most bez kojega je nemoguće zamisliti život uz rijeku. U ne-
kim mjestima slavonske Posavine ćuprȉja znači uz ‘veliki most’ i ‘mostić preko 
kanala ispred kuće’, a u nekima je mȏst naziv za ‘velike mostove’, a ćuprȉje su 
‘mostići’, obično preko kanala pred kućom. U Bačkom Monoštoru razlikuju 
2  O nazivima iz Sonte v. u Silađev 2011. NIU »Hrvatska riječ« iz Subotice.
3  Bent za ‘nasip’ rabe i Osječani.
4  Zahvaljujem svojim prijateljima iz Bačkoga Monoštora (Marija Šeremešić), Sonte 
(Ruža Silađev), Vrbanje (Ivica Ćosić Bukvin) te Josipu Jagodaru (Slavonski Kobaš), Maji Živić 
(Sibinj), Blanki Došen (Osijek), Dariju Dec (Đurići), Marijani Pađen Jurišić (Pribiševci) i ostali-
ma na pomoći u prikupljanju naziva.
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ćuprȉju ‘most’ od ćuprĩške ‘mostića’. Turcizam ilimãn znači ‘veliki vir’ i čuje se 
kao leksem u slavonskoj Podravini.
Po rijeci se plovi, ali i gazi, posebno u plićaku. Za to postoje riječi gãckat, 
bȑčkat, logmãrit (u Bačkom Monoštoru).
Kad vodostaj raste, rijeka se pjeni pa u Podravskim Podgajcima kažu da 
ȉde pȅna. 
Nazivi za zanimanja u životu uz rijeku jesu: lađãr ‘čovjek koji radi na lađi’, 
alȃs ‘riječni ribar i ribar koji vuče mrežu’, skeledžȉja ‘splavar’, krmȁnaš ‘kormi-
lar’, bentȃroš ‘čuvar be ̏nta, tj. nasipa’. Alas u Davoru nije bilo koji riječni ribar, 
nego ‘osoba koja vuče mrežu’.
Dosta je naziva za osobu koja se bavi ribolovom. A glagol koji znači loviti 
ribu u slavonskom dijalektu glasi: pȅcat, údit ‘loviti ribu udicom’, plav́it ‘lovi-
ti ribu mrežom po površini’, alásit ‘loviti ribu vučenjem mreže kroz rijeku’, 
vúdit ‘dugo ribariti bez obzira na ulov’, u sl. Podravini, s protetskim v. 
Poznate su riječne ribe smȗđ, šàran, šćȕka, sȍm. Manje su poznate onima 
koji ne žive uz rijeku kesȅga, čikȏv, ȍkun, pȁsjak, babȕška, buĺja, bandȃr, uklȉja, 
belȉca, kȁras, bȕša, bucõv, kéder, terpȇć, crvenpẽrka…5 Riblja kost je u nekim 
mjestima bõda, a mriješćenje ribe bĩće.
Različiti su pribori za hvatanje ribe. U Sičama u zapadnoj slavonskoj Posa-
vini rȉbalov nije ribolov kao u standardnom jeziku, nego znači pribor za hva-
tanje ribe. Osim ȕdice, u pribor za hvatanje ribe tu se još rabi bacàlo, bjelovȁča 
‘vrsta torbe u koju se stavlja ulovljena riba’, bȕćkalica ‘pribor za primamljiva-
nje ribe’, stajačȉca ‘vrsta ribolovne mreže’, vlȃk ‘ribarska mreža’, vratĩlce ‘pri-
bor za pletenje mreže i vršika’, vȑšika ‘vrša, ribolovna košara koja ima drvene 
obruče’, merdȏv ‘mreža na držalu za vađenje ribe’. U nekim se mjestima ‘pri-
bor za primamljivanje ribe’ zove bȕćkalica (npr. Siče u zapadnoj slavonskoj 
Posavini), a u nekima bȕćkalo (također zapadna slavonska Posavina, Davor). 
U nekim mjestima pribor za hvatanje ribe zove se bȃcanj (Bački Monoštor, 
zapadnobačko Podunavlje), a u nekima bacȁlo (Davor, zapadna slavonska Po-
savina, Siče, zapadna slavonska Posavina). Riječ je o istim korijenima riječi, ali 
su sufiksi različiti. U primjerima bȕćkalica – bȕćkalo sufiksi su -alica odnosno 
-alo, a u primjerima bȃcanj i bacȁlo sufiksi su -anj odnosno -alo. 
Vršika kao ribolovna mreža poznata je u svim krajevima slavonskoga di-
jalekta (u Davoru je zabilježena kao vȑška), a i u ostalim hrvatskim krajevima 
uz vodu. Standardni je leksem vȑša koji se također javlja u mnogim hrvatskim 
krajevima, primjerice i u Senju (Moguš 2002). Gotovo sva mjesta uz rijeke 
5  Dakako da stručnjaci za slatkovodne ribe znaju mnogo više slatkovodnih riba, ali tu je 
navedeno samo ono što smo čuli od kazivača. V. primjerice na mrežnim stranicama http://www.
srd-ludbreg.hr/index.php/slatkovodne-ribe. 
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rabe za vrstu ribolovne mreže naziv vlȃk. Vlak za ribolovnu mrežu zapisuju i 
neki kajkavski rječnici, primjerice rječnik Svetoga Đurđa (Belović – Blažeka 
2009.).
Najzanimljiviji je u tom smislu naziv bãrka. Barka je talijanizam. U pri-
morskim krajevima barka znači ‘čamac, brodica’. Leksem bãrka/bȃrka postoji 
i u slavonskom dijalektu. Značenje te riječi jest ‘skladište za ribe’ u Sičama, ‘dr-
vena kutija koja je usidrena u rijeci za čuvanje ulovljene ribe’ u Davoru, odno-
sno ‘veliki drveni čamac u kojem se držala na životu ulovljena riba’ u Bačkom 
Monoštoru. Dakle, barka nije običan čamac ili brodica, nego je u slavonskom 
dijalektu barka ‘drveno skladište/čamac za čuvanje žive ribe’.
Kad smo kod plovila, u slavonskom dijalektu sva mjesta poznaju naziv 
čámac/čāmȁc za ‘manje plovilo na rijeci (ili jezeru)’. Osim toga uobičajenoga 
naziva za plovilo, u nekim se mjestima za ‘veliki riječni čamac’ kaže ȁjov/hajȏv. 
Po rijeci još plovi: šlȅp ‘plovilo za prijevoz tereta’, skȅla ‘splav’, láđa ‘brod’, 
dereglȉja ‘mali riječni brod, vrsta skele’. Mali je ribarski čamac u slavonskim 
govorima čȉkli, čȉkl i čȉklja, parobrod se u Sičama zvao dȁmšit. Veliki čamac u 
nekim je mjestima slavonske Posavine korãb. U mnogim mjestima uz rijeku 
u slavonskom dijalektu nalazimo naziv ìspol za drvenu lopaticu za izbacivanje 
vode iz čamca (standardni je oblik ispolac). Dijelovi čamca također su poznati 
žiteljima uz vodu. Tako je bóljak ‘rebro čamca’, ȅgija je također ‘rebro čamca i 
kostur’, baȕša je ‘ručica na veslu’, lènger je ‘sidro’, kormãn je ‘kormilo’.
Još bismo mogli nabrojiti veliko bogatstvo biljaka i životinja, ali ovom pri-
godom ne ćemo navoditi i te nazive.
Zaključno se može reći da su govornici slavonskoga dijalekta životom i ži-
votnim potrebama vezani uz velike hrvatske rijeke, ali i manje rijeke, potoke 
i jezera. To se odražava i na izbor leksika. Ovom smo prigodom izdvojili samo 
one riječi koje su iz “slatkovodnoga” leksika, a koje poznaje gotovo svaki mje-
štanin slavonskoga dijalekta koji živi uz Savu, Dravu ili Dunav. Svi stanovnici 
slavonskoga dijalekta znaju nazive za različite vrste plovila po rijeci, za ribe i 
ostale životinje koje u rijeci žive, za ribolovni pribor i način ulova ribe, nazive 
za biljni i životinjski svijet u rijeci i pored rijeke. 
Mnogo je domaćih i udomaćenih naziva koji u značenjskom polju rijeke 
i života uz rijeku imaju drugačija značenja od opće poznatih značenja, ili su 
manje poznati govornicima koji ne žive uz rijeku: rȉbalov ‘pribor za hvatanje 
ribe’, sȋp ‘nasip’, o ̀cik ‘okomita obala uz rijeku’, vjerojatno od+sêk), krȃj ‘obala’, 
bacȁlo/bȃcanj ‘pribor za hvatanje ribe’, bȕćkalo ‘drveni pribor za primamljiva-
nje somova’, vlȃk ‘vrsta mreže za lov ribe’, belȉca ‘vrsta ribe’, plav́it ‘mrežom 
po površini loviti ribu’, bjelovȁča ‘vrsta torbe u koju se stavlja ulovljena riba’, 
lȉnjak ‘riba’, crvenpẽrka ‘riba’, údit ‘loviti ribu’, vratĩlce ‘pribor za pletenje mre-
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že i vršika’, bȕrat se ‘pljuskati po vodi, za ribu koja iskače izvan vode kaže se 
da se bura’, stajačȉca ‘vrsta ribolovne mreže’, vȑšika ‘vrša, ribolovna mreža’. 
Svi su ti nazivi ne samo domaći, nego i udomaćeni u hrvatskom jeziku jer su 
njihovi korijeni poznati u hrvatskom jeziku i od njih možemo stvarati nove ri-
ječi sufiksima i prefiksima. Primjerice s korijenom kraj u hrvatskom se jeziku 
tvore različite vrste riječi prefiksima i sufiksima ili slaganjem (pokraj, nakraj, 
krajnost, krajnji, pokrajina, krajozbraz, krajolik).
Od tuđica, u slavonskom su dijalektu najčešći germanizmi, turcizmi i ma-
đarizmi, što je potvrđeno i u značenjskom polju života uz slatku vodu. Ger-
manizmi, turcizmi i mađarizmi ujedno su i određeno povijesno naslijeđe i 
dijelom su autohtonoga dijalekta kao takvog. Riječ je o višestoljetnom među-
sobnom jezičnom utjecaju jezika koji su bili ili su još uvijek u dodiru.
Germanizni se javljaju i u značenjskom polju života uz rijeku. Neki su po-
znati većini sjevernohrvatskih krajeva poput riječi šlȅp ‘riječno teretno plovi-
lo’, u nekim mjestima i šlȅper, ali ima i manje poznatih u značenju koje je na-
vedeno uz riječi: gȁnk ‘brodski gaz’, kéder ‘vrsta ribe’, dȁmšit ‘parobrod’, špígla 
‘dio ribarske mreže’.
Neke riječi, osobito turcizmi, danas su poznati i u općem leksiku poput 
čámac, skȅla. No, osim opće poznatoga turcizma čamac, u govorima kazivača 
uz slatku vodu dobro su poznati i drugi turcizmi poput bȅnt ‘nasip’, ćuprȉja 
‘most’, ȅgije ‘rebra lađe’, lènger ‘sidro’, bògaz ‘tjesnac, kanal’, limȃn ‘veliki vir’, 
bàjer ‘nasip, obala uz rijeku’, budžàčić ‘manje jezero koje nastaje nakon izlije-
vanja rijeke’ itd.
Iznenađuje velik broj mađarizama. U sjevernim hrvatskim krajevima oče-
kuju se mađarizmi (kao što se u južnim hrvatskim krajevima očekuju roma-
nizmi). Obično se mađarizmi vežu uz značenjska polja vojske, crkve i svakod-
nevnoga života (v. Nyomarkay 2006.). Premda je za one koji žive uz rijeke i 
slatku vodu svakodnevni život i ribarenje, plovidba i ostalo što se veže uz život 
uz rijeku, manje se spominju mađarizmi baš iz toga značenjskoga polja. Istvan 
Nyomarkay spominje da je i Jakov Mikalja zapisao mađarizam alov, halov za 
ribolovnu mrežu. To znači da je i u tom “južnohrvatskom” rječniku zapisan 
mađarizam za značenjsko polje ribolova. Mađarizama ima i na sjeveru sla-
vonskoga dijalekta (slavonska Podravina, Baranja, Podunavlje), dakle na onim 
područjima koja graniče s Mađarskom ili su joj bliže, ali i na jugu slavonskoga 
dijalekta (slavonska Posavina), što znači da je nazivlje koje se odnosi na život 
uz slatku vodu prošireno na cijelo područje na kojem se slavonski dijalekt go-
vori. Od mađarizama izdvajamo: alȃs ‘riječni ribar, ribar koji vuče mrežu’, ȁjov 
‘veliki ribarski čamac’, čȉkli, čȉkl i čȉklja ‘mali ribarski čamac’, čáklja ‘motka s 
kukom za povlačenje udaljenih predmeta iz rijeke’, čikȏv ‘vrsta ribe’, bandȃr 
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‘vrsta ribe’, dereglȉja ‘mali riječni brod’, kesȅga ‘vrsta ribe’, kormȃn ‘krmilo’, 
krmȁnaš ‘krmilar’. Vjerojatno je mađarizam i bȕša, naziv za vrstu ribe. Prema 
Skokovu rječniku buša dolazi iz mađarskoga i znači ‘zdepast, zbijen’ 
Riječ agȅncija (lat.) u mjestima uz rijeku znači ‘riječno pristanište’ (primje-
rice Bački Monoštor). Slično je značenje i agencȉje u Senjskom rječniku Milana 
Moguša odnosno na moru je agencija ‘ured za prodaju parobrodskih karata’ 
(Moguš 2002.). 
Riječ bãrka (tal.) uz more i na moru znači ‘čamac, brodica’ (Moguš 2002.), 
a u slavonskom dijalektu bãrka se također nalazi u vodi, ali slatkoj i služi kao 
‘drveno skladište u kojem se čuva živa riba’, što znači da u slavonskom dijalek-
tu barka ne služi za plovidbu. 
Krȃj i uz rijeku i uz more znači ‘obala’ uz ostala značenja. Dosta riječi u 
značenjskom polju života uz slatku vodu ima različito značenje od onoga koje 
piše u općim rječnicima standardnoga jezika. Imenica vlȃk znači ‘vrstu ri-
bolovne mreže’. Rȉbalov je u Sičama ‘pribor za hvatanje ribe’. Glagol plávit u 
“ribarskom” rječniku znači ‘loviti ribu vučenjem mreže kroz rijeku’, glagol 
údit (ili vúdit u slavonskoj Podravini gdje se ispred u javlja protetsko v) znači 
‘loviti ribu’ ili ‘ribariti’).
Kaže se da je voda izvor života. Stanovnici uz rijeke, jezera, potoke, bare i 
močvare poznaju u svom općem leksiku mnoge nazive iz značenjskoga polja 
života uz slatku vodu. Ovom su prigodom izdvojeni samo neki nazivi, opće 
poznati govornicima slavonskoga dijalekta na područjima uz slatku vodu, 
upravo uz najveće hrvatske rijeke. Kao što svaki opći rječnik nekoga mjesta 
uz more mora na popisu imati i riječi iz značenjskoga polja života uz more i na 
moru, tako i opći rječnik nekoga mjesta iz kopnene Hrvatske mora sadržavati 
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Words from the semantic field of fishing and life near rivers
Summary
The connection between life, life’s needs, and words are well known. Spea-
kers of the Slavonian dialect live near or between three large rivers: the Sava, 
the Drava, and the Danube. The Slavonian dialect spreads along Croatia’s 
borders both on Croatian territory and on the other side of its borders. Outsi-
de Croatia’s borders, the Slavonian dialect also spreads along the river Sava in 
northeastern Bosnia and Hercegovina in the Orašje region, near the river Da-
nube in Serbia in the West Bačka region, and near the river Drava in Hun-
gary in the Baranja region. Therefore, speakers of the Slavonian dialect know 
a lot of lexemes from the semantic fields of fishing, river sailing, vessels, etc. 
This article is about some well-known words from the semantic field of fishi-
ng and life near rivers in the Slavonian dialect.
Ključne riječi: značenjsko polje života uz rijeke, leksik, dijalekt, domaće rije-
či, tuđice
Key words: words from the semantic field of life near rivers, lexemes, dialect, 
Croatian words, foreign words
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Slika 1: Drveni čamac: skinuto s mrežnih stranica hr.wikipedia.org/wiki/Čamac
Slika 2: Drvena barka: Skinuto s mrežnih stranica 18. rujna 2015.  (Oglas o prodaji 
drvenih barki danas više nije aktivan): http://www.njuskalo.hr/mala-plovila/drve-
ne-barke-cuvarke-ribu-oglas-8079222
